


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901045004 IQBAL FADILLAH  87 88  71 100 A 82.10
 2 1901045009 VISKILA WULANDARI  87 84  93 100 A 90.10
 3 1901045017 ARIS SISWANTO  70 86  55 100 B 70.20
 4 1901045021 G. ANDREA SIAHAAN  83 90  86 95 A 86.80
 5 1901045025 MAURA AFDALIA ANWAR  84 88  96 100 A 91.20
 6 1901045026 EGY AFRIZAL SUHENDI  85 88  85 95 A 86.60
 7 1901045029 NUR HIKMAH  87 84  87 100 A 87.70
 8 1901045033 ARFIEANA RESKY PUTRI  82 87  85 100 A 86.00
 9 1901045038 REFZALDI HADI SUKAMTO  85 83  75 80 A 80.10
 10 1901045041 ADZRAA NUR AMALIA  74 90  75 95 B 79.70
 11 1901045045 ALIFFIA IKHSIANI NURUL MUSTOFA  89 83  89 100 A 88.90
 12 1901045049 LALA KARDOVA  85 83  87 100 A 86.90
 13 1901045053 ANGGRAINI SUKMA ARIMURTI  93 83  70 100 A 82.50
 14 1901045057 MUHAMMAD RIZAL RAMLI  94 84  91 100 A 91.40
 15 1901045061 AMANDA FADILLAH  86 87  86 100 A 87.60
 16 1901045065 ZAHRA INAS FAKHIRAH  88 88  93 100 A 91.20
 17 1901045069 MAULIDA INTAN NAFIS  82 87  88 95 A 86.70
 18 1901045073 ALIFFAH AURA HAPSARI  94 83  86 100 A 89.20
 19 1901045077 YAHYA ROFIUL HAFIZ  82 82  96 90 A 88.40
 20 1901045089 VENNA MELATI  75 86  80 95 A 81.20
 21 1901045093 AL DWI NURTORO MANGUN KUSUMO  86 84  74 100 A 82.20
 22 1901045097 ISTIQOMAH RAMDHANIYAH  77 90  93 95 A 87.80
 23 1901045101 AMANDA PUTRI RAHAYU  85 88  85 100 A 87.10
 24 1901045103 NOVITA ANGELICA  90 86  96 85 A 91.10
 25 1901045105 KEVIN TEGAR EKA YUDHA  93 84  76 90 A 84.10
 26 1901045109 UMI KHOMSATUN  75 85  93 100 A 86.70
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ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
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 28 1901045115 SALWA MUFIDAH  73 86  81 85 A 80.00
 29 1901045117 AHMAD SOBARI  90 90  85 85 A 87.50
 30 1901045121 SITI AMANAH  85 85  83 100 A 85.70
 31 1901045125 SITI MAIZAH  90 85  75 90 A 83.00
 32 1901045129 INDRA CIPTA WIJAYA  90 86  83 90 A 86.40
 33 1901045130 ROSA PRATAMA ISLAMI  70 84  79 100 B 79.40
 34 1901045131 DINA INDARWATI  88 86  96 100 A 92.00
 35 1901045133 GHINA NURHIDAYAH  89 84  89 100 A 89.10
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
